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1981年～ 2001年～ 1981年～ 2001年～
1位 カレーライス カレーライス ピーマン ピーマン
2位 肉 魚 野菜 野菜
3位 ハンバーグ 肉 にんじん トマト
4位 果物 果物 肉 なす
5位 魚 ハンバーグ 長ねぎ 長ねぎ
6位 ラーメン ごはん トマト 果物
7位 いちご ラーメン 玉ねぎ 肉
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図9－3服をひとりで着るのはいつ頃からやらせるべきだと思いますか
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しつけに対する意識の変化と基本的生活習慣
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7歳無回答
図9－4靴をひとりではくのはいつ頃からやらせるべきだと思いますか
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4．考察
今回は、保護者のしつけへの考え方と子どもの状況が約20年間でどのよう
に変わったかを、同一園を対象にした調査結果から観察した。
結果から明らかになった保護者の傾向は以下である。1．子どもの意思
を尊重する2．生活の快適さを追求する3．清潔に敏感である4．排
泄のしつけに寛大である5．叱らない6．手を挙げない7．モラルを
優先しないさらに子どもの健康管理やしつけに熱心な保護者と比較的無関
心な保護者の二極化がみられた。今後は無関心な保護者に生活習慣の大切さ
をどのように伝えていくかが課題となる。また子どもの傾向は1．睡眠時
間の減少（遅寝早起き）2．スキル獲得年齢の変化3．早い時期からの
好き嫌いである。
一方で子どものそだちに対する保護者の願いには、前回とそれほど変わら
ない点も多かった。子育てについて心がけようとしていることに変りはない
が、行動に若干の違いが見られる。それはここ20年間の社会環境の変化によ
るものであろう。生活は便利になり子ども向け用品も充実し、子育てに関す
る情報やサービスも豊富になっている。さらに少子化対策もスタートし子育
て環境は以前と比べ恵まれたものになったともいえる。しかしこのことが、
本来子どもが持っている力を発揮しにくい状況と、保護者の意識や行動を変
えてきたことにもつながったと思われる。
子どもの生きる力の基礎を育んでいくには、しかるべき時期における基本
的生活習慣の確立、身辺生活能力の自立、発達課題の克服などが必要である。
まず生活リズムを確立し、心肺・体温調節・消化・味覚器官などが体の日内
リズムと連動して安定して機能することである。さらに発育に必要な運動量
の確保と動作の習得が必要である。子どもは好むと好まざるとにかかわらず
ある文化の中に生まれ落ちる。子どもには成長と共に本能的に獲得するもの
もあるが、ある文化の中で一人前の大人になるためにはしつけが必要である。
移り変わりの速い現代では、自分の受けたしつけをそのまま子どもに伝える
ことより、時代に合わせて変えていく所は変えるべきという風潮もある。し
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かし乳幼児期はごく限られた生活圏内で生活している。この時期に子どもの
意欲、興味、関心を重視しすぎると、それは選択肢の少ない中での限られた
体験を積み重ねることになり、今後の子どもの発育発達の可能性を狭めるこ
とにもなる。保護者には子どもの要求の中でも応えるべきもの、応えるに足
らないものを見極める能力、新しい時代に合わせて変えていくべきもの、あ
えて変える必要のないものを判断する能力が求められているのではないか。
現在では幼稚園・保育所のほか、在宅児が参加する子育てサークル、NPO
法人、行政などが連携し、地域的な取り組みとしての子育て支援の動きは高
まりをみせている。子育てを支援する社会の側も、子どもや保護者の要求の
中でも応えるべきものには応えながらも、子どものそだちを多角的に捉え正
しい判断が出来る次世代の保護者を育てることに、今以上の力を注ぐことが
これからの真の子育て支援につながることではないだろうか。以上が本研究
から示唆される今後の課題である。
調査に協力いただいた幼稚園・保育所、ならびに調査結果報告の保護者向
け講演会を開催していただいた幼稚園、そして保護者の方々に心より感謝申
し上げます。
この研究は平成16年度白鴎大学教育科学研究所の学内研究の助成を受けて
行われたものである。
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